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Підприємництво у будь-якій державі виконує особливу функцію в 
економіці, адже забезпечує оновлення економіки, створює інноваційне 
середовище. Саме фірма (підприємство) виготовляє продукцію, утворює 
робочі місця, створює додаткову вартість, яка формує валовий націона-
льний продукт та багатство всієї країни в цілому. Тому від ефективності 
функціонування підприємства залежить стан економічного розвитку дер-
жави та добробут населення.  
За останні два роки економіка України значно погіршилася. Цей фа-
ктор вплинув на всі сфери економічного життя, у тому числі, звичайно і на 
розвиток фірм в Україні. В даний час фірми в Україні знаходяться не в 
найкращому фінансовому становищі. Це водночас є і наслідком, і причи-
ною існуючого на сьогодні економічного становища України.  
Політична ціна, яку змушена була заплатити Україна за намагання 
покращити якість економічного й соціального життя, надзвичайно велика. 
За 2014-2015 роки Україна отримала декілька важких ударів. Це втрата 
Криму та контролю над частиною Донбасу, яка не контролюється офіцій-
ною Україною, мільйонні потоки переселенців. Усе це справило негатив-
ний вплив на підприємницьку діяльність.  
Було проаналізовано фінансові результати великих та середніх під-
приємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-
вересень 2015 року [1]. 
З наведених статистичних даних видно, що відсоток підприємств, 
які отримали прибуток у певній галузі економічної діяльності від загальної 
кількості підприємств цієї галузі, не перевищує 66,7% - сільське, лісове та 
рибне господарства, 63,7% - промисловість, 61,7% - транспорт, складське 
господарство, поштова та кур’єрська діяльність, 65,5% - освіта.  Най-
менший процент фірм, які одержали прибуток, належить підприємствам, 
пов’язаним з мистецтвом, спортом, розвагами та відпочинком, що складає 
28,0% від загальної кількості підприємств цього виду економічної діяльно-
сті, 38,5% -надання інших видів послуг, 47,2% - операції з нерухомим 
майном. У цілому лише 57,5% великих та середніх підприємств одержали 
прибуток. Цей аналіз показав, що тільки половина підприємств є рентабе-
льними і займаються ефективною економічною діяльністю, що надає мо-
жливість триматися на ринку і  розвиватися у майбутньому. 
З наведених даних видно, що найменша частка фірм, які отримали 
прибуток, належать до сфери послуг. 
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Таблиця 1 
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування 





















Усього1 –39945871,6 57,5 144356936,4 42,4 184302808,0 
сільське, лісове та ри-
бне господарство –84933,1 66,7 9646,8 33,3 94579,9 
промисловість 13088786,0 63,7 26728948,5 36,3 13640162,5 
будівництво –5132482,7 51,9 782794,4 48,1 5915277,1 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і 
мотоциклів –13809248,2 60,4 20587588,3 39,6 34396836,5 
транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 8837065,3 61,7 12649211,6 38,3 3812146,3 
тимчасове розміщу-
вання й організація ха-
рчування –1976516,4 51,2 280271,3 48,8 2256787,7 
інформація та телеко-
мунікації –2334337,0 47,2 7388010,5 52,8 9722347,5 
фінансова та страхова 
діяльність –10837372,6 65,6 71961023,2 34,4 82798395,8 
операції з нерухомим 
майном –23460445,0 42,0 209555,5 58,0 23670000,5 
професійна, наукова та 
технічна діяльність –3590484,3 55,6 2619471,2 44,4 6209955,5 
діяльність у сфері ад-
міністративного та до-
поміжного обслугову-
вання –452865,1 53,8 851877,2 46,2 1304742,3 
освіта 114624,1 65,5 118939,6 34,5 4315,5 
охорона здоров’я та 
надання соціальної до-
помоги –94216,5 64,2 153257,8 35,8 247474,3 
мистецтво, спорт, роз-
ваги та відпочинок –194147,3 28,0 11555,0 72,0 205702,3 
надання інших видів 
послуг –19298,8 38,5 4785,5 61,5 24084,3 
1
 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом 
економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без 
урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслід-
ковуються тільки у річній звітності. 
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Досвід економічно розвинених країн показує Україні, що реалізація 
потенціалу сфери послуг у системі економічних відносин дозволить дося-
гти вищих економічних результатів. Яскравим прикладом цього є розви-
нена сфера послуг США. За даними на 2014-2015рр. частка сфери послуг 
у ВВП складає 78,66% [2]. Сфера послуг є тим динамічним сектором еко-
номіки, де попит постійно зростає, створюючи потенціал для довгостроко-
вого розширення виробництва. Необхідне збільшення кількості консалти-
нгових, страхових, транспортних, туристичних, готельних, рекламних, ви-
ставкових, телекомунікаційних та інших послуг. 
На існуючі фінансові результати вплинуло й загострення проблем у 
банківській сфері, погіршення умов кредитування реальної економіки пос-
лабило діяльність багатьох фірм. Кредитні ставки для бізнесу сягають 
25%-30% і, відповідно, дозволити собі їх можуть лише високорентабельні 
підприємства. Багато банківських установ неохоче і достатньо рідко кре-
дитують малий бізнес, ставлячись з підвищеною увагою до підприємців, 
піддаючи їх скрупульозним перевіркам. 
До факторів негативного впливу на їх динаміку відносяться скоро-
чення споживчого попиту і зниження купівельної спроможності громадян. 
У 2015 році рейтинг Credit Suisse Україну до числа найбільш бідних країн 
світу [3]. На 2014-2015 показник багатства населення  складає $1437 на 
одну людину, а показник ВВП на душу населення склав $6,2. Таким чином 
Україна увійшла до групи країн за рівнем добробуту населення нижче 
$5000. Крім більшості країн Центральної Африки і Південної Азії, компа-
нію їй склали Білорусь (з $9,1 ВВП і $1551 річного доходу) і Молдова (з 
$3,3 ВВП і $3104 річного доходу). 
Діяльність великих фірм має тісний зв’язок з рівнем ВВП країни. 
Однією з причин зниження внутрішнього валового продукту стало й погі-
ршення діяльності фірм та зменшення їх кількості. Динаміку зміни ВВП у 
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Рис. 1. Динаміка ВВП України 2010-2014  
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Отже, розвиток підприємництва України займає дуже важливе місце 
у економічному зростанні країни. Через створення сприятливих можливо-
стей для діяльності даного сектору економіки Україна зможе досягти ви-
соких результатів у економічній та соціальній сфері. Наша країна має ви-
сокий потенціал до вдосконаленого розвитку підприємництва, необхідно 
лише сконцентрувати зусилля на подоланні фінансово-економічної кризи 
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